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1.Indicadors dels domicilis de Barcelona
1.Indicadors. 2017-2021
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2.Domicilis segons estructura
1.Estructura de les persones del domicili i ocupació mitjana. 2021
Domicilis Població




2.Edat mitjana de les persones als domicilis. 2021
Estructura de les persones del domicili Edat mitjana
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2.Domicilis segons estructura









Estructura de les persones del domicili Nombre % Nombre % Nombre %
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3.Evolució de les característiques de les persones als domicilis de Barcelona
1.Domicilis segons nombre de persones. 2017-2021
2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 %
% variació
 2021-2020
3.Evolució de les característiques de les persones als domicilis de Barcelona
2. Domicilis de persones de 18 a 64 anys. 2017-2021
2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 %
% variació
 2021-2020
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3.Evolució de les característiques de les persones als domicilis de Barcelona
3.Domicilis de persones de 65 anys i més. 2017-2021
2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 %
% variació
 2021-2020
3.Evolució de les característiques de les persones als domicilis de Barcelona
4.Domicilis de persones menors de 18 anys. 2017-2021
2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 %
% variació
 2021-2020
3.Evolució de les característiques de les persones als domicilis de Barcelona
5.Domicilis segons nombre de dones. 2017-2021
2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 %
% variació
 2021-2020
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3.Evolució de les característiques de les persones als domicilis de Barcelona
6.Domicilis segons nombre d'homes. 2017-2021
2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 %
% variació
 2021-2020
3.Evolució de les característiques de les persones als domicilis de Barcelona
7.Domicilis segons nacionalitat. 2017-2021
2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 %
% variació
 2021-2020
3.Evolució de les característiques de les persones als domicilis de Barcelona
8.Domicilis segons nacionalitat espanyola. 2017-2021
2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 %
% variació
 2021-2020
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3.Evolució de les característiques de les persones als domicilis de Barcelona
9.Domicilis segons nacionalitat estrangera. 2017-2021
2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 %
% variació
 2021-2020
3.Evolució de les característiques de les persones als domicilis de Barcelona
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3.Evolució de les característiques de les persones als domicilis de Barcelona
11.Domicilis segons tipologia i ocupació. 2017-2021
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5.Domicilis segons nombre de persones per districte i barri
1.Per districre. 2021








Districte TOTAL 1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones 7 persones 8 persones
9 persones
i més
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6.Domicilis segons grup d'edat per districte i barri
1.Domicilis de persones menors de 18 anys per districte. 2021
Districte TOTAL
Cap menor 












de 18 anys 1 menor 2 menors 3 menors
4 menors
 o més
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6.Domicilis segons grups d'edat per districte i barri
2.Domicilis de persones menors de 18 anys per barri. 2021
Dte. Barri TOTAL
Cap menor 
de 18 anys 1 menor 2 menors 3 menors
4 menors
o més
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6.Domicilis segons grup d'edat per districte i barri
3.Domicilis de persones de 18 a 64 anys per districte. 2021
Districte TOTAL
Cap persona de 
18 a 64 anys 1 persona 2 persones 3 persones
4 persones
 o més 
Percentatge fila
Districte TOTAL
Cap persona de 
18 a 64 anys 1 persona 2 persones 3 persones
4 persones
 o més 
Percentatge columna
Districte TOTAL
Cap persona de 
18 a 64 anys 1 persona 2 persones 3 persones
4 persones
 o més 
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6.Domicilis segons grups d'edat per districte i barri
4.Domicilis de persones de 18 a 64 anys per barri. 2021
Dte. Barri TOTAL
Cap persona de 
18 a 64 anys 1 persona 2 persones 3 persones
4 persones
 o més 
OMD-Departament d'Estadística i Difusió de Dades
6.Domicilis segons grup d'edat per districte i barri
5.Domicilis de persones de 65 anys i més per districte. 2021
Districte TOTAL
Cap persona
de 65 anys i més 1 persona 2 persones 3 persones
4 persones




de 65 anys i més 1 persona 2 persones 3 persones
4 persones




de 65 anys i més 1 persona 2 persones 3 persones
4 persones
 o més 
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6.Domicilis segons grups d'edat per districte i barri
6.Domicilis de persones de 65 anys i més per barri. 2021
Dte. Barri TOTAL
Cap persona de
65 anys i més 1 persona 2 persones 3 persones
4 persones
 o més 
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7.Domicilis segons sexe per districte i barri
1.Domicilis segons nombre de dones per districte. 2021
Districte TOTAL Cap dona 1 dona 2 dones 3 dones
4 dones o 
més
Percentatge fila
Districte TOTAL Cap dona 1 dona 2 dones 3 dones
4 dones o 
més
Percentatge columna
Districte TOTAL Cap dona 1 dona 2 dones 3 dones
4 dones o 
més
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7.Domicilis segons sexe per districte i barri
2.Domicilis segons nombre de dones per barri. 2021
Dte. Barri TOTAL Cap dona 1 dona 2 dones 3 dones
4 dones
o més
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7.Domicilis segons sexe per districte i barri
3.Domicilis segons nombre d'homes per districte. 2021
Districte TOTAL Cap home 1 home 2 homes 3 homes
4 homes o 
més
Percentatge fila
Districte TOTAL Cap home 1 home 2 homes 3 homes
4 homes o 
més
Percentatge columna
Districte TOTAL Cap home 1 home 2 homes 3 homes
4 homes o 
més
OMD-Departament d'Estadística i Difusió de Dades
7.Domicilis segons sexe per districte i barri
4.Domicilis segons nombre de d'homes per barri. 2021
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8.Domicilis segons nacionalitat per districte i barri


































4 o més persones
espanyoles
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8.Domicilis segons nacionalitat per districte i barri










4 o més persones
espanyoles
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8.Domicilis segons nacionalitat per districte i barri


































4 persones o més 
estrangeres
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8.Domicilis segons nacionalitat per districte i barri










4 persones o més 
estrangeres
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8.Domicilis segons nacionalitat per districte i barri
7.Edat mitjana de les persones del domicili per districte. 2021
Districte TOTAL
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8.Domicilis segons nacionalitat per districte i barri
8.Edat mitjana de les persones del domicili per barri. 2021
Dte. Barri TOTAL
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9.Domicilis segons tipologia i ocupació per districte
1.Per districte. 2021
















































TOTAL Domicilis col·lectius Domicilis no col·lectius
TOTAL Domicilis col·lectius Domicilis no col·lectius
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10.Domicilis unipersonals segons edat i sexe per districte i barri
1.Per distrite. 2021
Persones que viuen soles Persones de 65 anys i més que viuen soles
Districte Total Dones Homes Total Dones Homes
Percentatge fila
Persones que viuen soles Persones de 65 anys i més que viuen soles
Districte Total Dones Homes Total Dones Homes
Percentatge columna
Persones que viuen soles Persones de 65 anys i més que viuen soles
Districte Total Dones Homes Total Dones Homes
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10.Domicilis unipersonals segons edat i sexe per districte i barri
2.Per barri. 2021
Persones que viuen soles Persones de 65 anys i més que viuen soles
Dte. Barri Total Dones Homes Total Dones Homes
